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 the bringing 
in of foreign judges not only to act as arbiters between two
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 with what Papyrologists have in mind when 
referring to the <principle of personality >. 
Their concept is 
related rather to 
the one applied by students of 
Germanic law in dealing with conditions prevailing in the Germanic 
kingdoms of the ear1y
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Jurisprudence of the Jewish Courts in Egyptぺ
1929，p.l6-17，
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